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ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗООПЛАНКТОНА В
АКВАТОРИИ ГУРЗУФ–АРТЕК В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН
Морское побережья в районе Гурзуф – Артек, будучи
рекреационной зоной на Южном берегу Крыма, допускает
ограниченную хозяйственную деятельность на прилегающей
территории. Цель настоящей работы: мониторинг биологического
разнообразия гидробионтов для оценки их состояния, ресурсного 
потенциала как основы познавательно-рекреационной ценности
акватории.
Материал собран в прибрежной зоне Черного моря в районе
Гурзуф-Артек в ноябре 2014 г. на 8 станциях и декабре 2016 г. на 
12 станциях. Зоопланктон собирали большой сетью Джеди
(диаметр входного отверстия 38 см, газ 140 мкм) тотальными
ловами. В 2014 г. облавливали слои протяженностью 0-10 и 0-20 
м., в 2016 г. работали ближе к берегу и слои облова не 
превышали 0-10 м. Пробы сгущали до 40 – 50 мл и фиксировали 4
%-м формалином. Количественную обработку проб зоопланктона
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проводили в камере Богорова под бинокуляром при увеличении
8х4 порционным методом по стандартной методике. Копепод
определяли до вида и по стадиям развития, остальных
гидробионтов до крупных таксонов.
Зоопланктон в исследуемый период был представлен
обычными черноморскими видами копепод (Calanus euxinus, 
Pseudocalanus elongatus, Acartia clausi, Paracalanus parvus, Oithona
similis, недавний вселенец – Oithona davisae) и неопределенными
до вида гарпактицидами. В ноябре в небольшом количестве
встречались тепловодная копепода Centropages ponticus, личинки
Decapoda и Cumacea, в декабрьских пробах эти рачки
отсутствовали. Из других групп зоопланктона обнаружены
Parasagitta setosa, Oikopleura dioica, Noctiluca scinttilans, 
бентопелагические формы Amphipoda. 
Неожиданным оказалось обилие личинок донных животных в
декабре 2016 г. Средняя численность суммарного зоопланктона в
исследованной акватории в ноябре 2014 г. была ниже, чем в 
декабре 2016 г., тогда как биомасса в 2014 г. была выше (табл. 1).
В целом такой порядок величин наблюдается последние годы на
взморье в этот сезон.
Таблица 1 – Средняя численность (Ч, экз.•м-3) и биомасса (Б, мг•м-3)
зоопланктона, экологические индексы в осенне-зимний сезон в 
акватории Гурзуф–Артек
Таксоны, параметры Ноябрь 2014 г. Декабрь 2016 г.
Ч Б Ч Б
Copepoda 1497,3 20,42 1827,6 7,11
Oikopleura dioiсa 72,2 0,78 0 0
Parasagitta setosa 5,1 2,10 1,0 0,02
Noctiluca scinttilans 128,3 10,05 3,0 0,24
Личинки донных животных 27,0 0,89 1391,0 13,99
Суммарная 1729,5 34,20 3219,0 21,16
Стандартное отклонение 1053,55 18,18 2692,8 25,50
Индекс Шеннона 2,29 1,67
Индекс выравненности Пиелоу 0,66 0,54
Число таксонов 11 8,7
В ноябре 2014 г. по численности доминировали копеподы,
составляя 83% и немногим более 50% по биомассе.
Существенный вклад в биомассу зоопланктона вносила Noctiluca
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scintillans (29.4%). В декабре 2016 г. копеподы, по-прежнему,
лидировали по численности, субдоминантной группой были
личинки донных животных (43,2%) представленные в основном
науплиусами Cirripedia. По биомассе доминировали личинки
циррепедий, составляя 64% биомассы всего зоопланктона.
Отмечена высокая численность личинок двустворчатых
моллюсков (Bivalvia), кроме того, встречались личинки брюхоногих
моллюсков (Gastropoda) и полихет (Polychaetа), единично –
Amphipoda. Обилие личинок донных животных связано с тем, что в 
декабре район исследования находился ближе к берегу, от
которого в море уходят несколько пирсов и волноломов,
являющихся дополнительным субстратом для поселяющихся на
них донных животных. Сагитты были малочисленными в этом
районе в оба месяца.
В осенне-зимний сезон видовое богатство зоопланктона было
невысоким. Количество обнаруженных таксонов, индексы
видового разнообразия Шеннона и выравненности Пиелоу,
характеризующие сложность видовой структуры, в ноябре были
выше, чем в декабре. Следовательно, сообщество зоопланктона в
ноябре было более устойчивым, чем в декабре.
В период исследования копеподы были представлены
тепловодными, холодноводными и эвритермными формами. В
ноябре и декабре по численности доминировали эвритермные 
виды A. clausi и P. parvus, которые в сумме составили
соответственно (72 и 64%). Количество тепловодных (O. davisae, 
C. ponticus) и холодноводных видов (C. euxinus, P. elongatus, O. 
similis) в ноябре 2014 г. было примерно поровну, соответственно 
13 и 15% суммарной численности копепод с небольшим
преимуществом холодноводных видов.
В декабре 2016 г. большая доля тепловодных видов (33 %)
зафиксирована за счет O. davisae, тогда как холодноводные 
формы составляли только 3 %. При этом температура воды в
ноябре была в среднем на 4оС выше, чем в декабре. Наличие в
море O. davisae при температуре воды 10.1-10.4оС позволяет
говорить об относительной толерантности вида к изменениям
температуры. Вероятно, эта циклопоида пополнит список
эвритермных форм черноморского планктона.
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